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ABSTRACT
　We have developed “Judo Kenko Exercise”．The objective of this exercise is to 
promote health of elderly people and prevention of falling down. “Judo Kenko 
Exercise” is based on five “Judo thrown techniques”．These are “Seoi nage”， 
“Ogoshi”， “Osotogari”， “Uchi mata”， and “Ashi barai”．We have compared “Judo 
Kenko Exercise” with “Radio Exercise Number One”．We found that the feature of 
“Radio Exercise Number One” is upper body motion and that of “Judo Kenko 
Exercise” is lower body motion.
Key words;  Prevention of falling down, “Judo Kenko Exercise”， “Radio Exercise 
Number One”
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